



















































































Headline Tunai umrah menerusi potongan gaji bulanan
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 15 Nov 2013 Language Malay
Circulation 29,826 Readership 97,836
Section Ekonomi Color Black/white
Page No 8 ArticleSize 216 cm²
AdValue RM 445 PR Value RM 1,335
